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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Personal con derecho a la asistencia sanitaria.
Orden Ministerial núm. 5.099 /64.--Como con
secuencia de la revisión de la legislación referente al
personal con derecho a la asistencia sanitaria, efec
tuada en cumplimiento de la Orden Ministerial nú
mero 1.372/63, de fecha 11 de noviembre de 1963,
se anulan los artículos 2.° y 3.° del Reglamenta de
Asistencia Médica Domiciliaria, aprobado por Or
den Ministerial de fecha 14 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 269), que quedarán redactados en la
forma siguiente :
"Art. 2.0 El derecho a la asistencia sanitaria en
sus dos modalidades, doMiciliaria y policlínica, se
acreditará por medio de la Tarjeta Sanitaria.
Tendrá derecho a la asistencia sanitaria el personal
siguiente:
a) Los Almirantes, Generales, Jefes, Oficiales yasimilados en situación ¿le "actividad", "reserva" o
"retiro".
b) Los Suboficiales y asimilados en las mismas
situaciones.
c) Los Caballeros Alumnos de los Cuerpos Patentados de la Armada.
d) Las clases de Marinería y Tropa mientras per
manezcan en servicio activo.
e) El personal de la Maestranza de la Armada,
Conserjes del Ministerio de Marina y los Auxiliares
de Oficina y Porteras y Mozos de oficios de la Ma
i ina Civil, en situación de "actividad", "retiro" o
"jubilación".
f) El personal civil no funcionario contratado al
servicio de Establecimientos Militares de Marina,
siempre que acredite que su jornada laboral es aná
loga a la del personal militar del Centro o Dependencia donde presta sus servicios.
g) Las viudas del personal comprendido en los
apartados a), b), d), e) y f) y de los individuos de
Marinería y Tropa muerto en campaña o acto de
servicio mientras perciban la correspondiente pensión.
h) Las madres viudas del personal de los Cuer
pos Patentados de la Armada, de los Suboficiales yasimilados y de las clases e individuos de Marinería
y Tropa muertos en acción de guerra o en acto de
servicio, cuando carezcan de medios económicos, cir
cunstancia que ha de ser acreditada en expediente de
pobreza instruido al efecto.
i) Las familias del personal a que se refieren los
apartados a), b), d), e), f) y g), entendiéndose portales :
1.0 La esposa.
2.0 Los hijos menores de veinticinco años, o ma
yores de esta edad, siempre que se encuentren inca
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pacitadois, que vivan con el cabeza de familia y a su
cargo, permanezcan solteros y no perciban sueldo o
pensión del Estado, Provincia o Municipio, que haga
exceder el conjunto de ingresos familiares del sueldo
cie Teniente. Esta incapacidad se acreditará en expe
diente que instruirá la Jurisdicción a que pertenezca
el cabeza de familia, en el que será preceptivo, el in
forme médico.
3.° Las hijas solteras que vivan con el cabeza de
familia y a su cargo y que no perciban sueldo o
pensión del Estado, Provincia o Municipio, que haga
exceder el conjunto de ingresos familiares del sueldo
de Teniente.
4•0 Los huérfanos de ambos sexos, en las mismas
condiciones de edad, estado e ingresos.
5•0 Los padres, abuelos y padres políticos que
vivan con el cabeza de familia y a su cargo y que ca
rezcan de medios propios de fortuna.
6.° Los hermanos menores de veinticinco arios,
o mayores de esta edad, en las mismas condiciones
que se establecen en el punto 2.° para los hijos.
j) Tendrá derecho a la asistencia sanitaria sólo
en Policlínica el personal de los Ejércitos de Tierra
y Aire en activo, reserva o retiro, y sus familias ; las
viudas y huérfanos a quienes los respectivos Regla
mentos concedan derecho a hospitalizaciones, siem
pre y cuando todo este personal tenga su destino o
residencia en los Departamentos y Bases Navales,
cuando dichos Ejércitos no dispongan de servicios
propios.
Art. 3.° Se considera excluido del derecho a los
beneficios de la asistencia sanitaria a todo el perso
nal que por cualquier causa se encuentre acogido al
Seguro Obligatorio de Enfermedad o la reciba de
otra entidad asistencial análoga."
La presente Orden Ministerial anula, asimismo, las
disposiciones siguientes :
Orden Ministerial de 29 de mayo de 1945 (MARI()OFICIAL núm. 129), ampliando el artículo 3.° del
Reglamento de la Asistencia Médica Domiciliaria.
Orden Ministerial de 8 de agosto de 1949 (D'AmoOFICIAL núm. 180), modificadora del artículo 2.° del
mismo.
Orden Ministerial número 3.893/60 (D. O. nú
mero 294), también modificadora del mismo artícu
lo 2.°
Orden Ministerial núm. 3.263/64 (D. O. núme
ro 168), relativa a los artículos 2.0 y 3•° del mismoReglamento.




Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.100/64.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se modifican lasOrdenes Ministeriales números 2.902/63 (D. O. nú
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mero 147) y 366/64 (D. O. núm. 16), que fijaron la
previsión de destinos del Cuerpo de Suboficiales, en
la forma siguiente :
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2 Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.























1 Brigada M eca;nico.
3 Sargentos Mecánicos.
1 Sargento Escribiente.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Remolcador R. 4.-3.
1 Sargento Condestable.









Centro de Comunicaciones de Madrid (EMA).
1 Sargento Escribiente.
Centro de Comunicaciones de Cartagena.
1 Brigada Electricista.
Centro de Comunicaciones de Cádiz.
1 Mayor Radiotelegrafista.
1 Sargento Radiotelegrafista.
1 Brigada Vigía de Semáforos.




1 Brigada Escribiente. ,
1 Brigada Buzo.
á
Comandancia de Marina de Cartagena.
1 Brigada Celadór de Puerto y Pesca.
Polvorines de La Algameca.
1 Brigada Condestable.
1 Sargento Condestable.
























5 Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.





















1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.













1 Ayudante Técnico Sanitario de -primera.
















Patrulleros R. R.-10, R. R.-19, R. R.-20,
R. R.- 28 y R. R.-29.
5 Ayudantes Técnicos Sánitarios -de primera.
Guardacostas Procyon y Pegas°.
9 Mecánicos Mayores.
Calarrides C. R.-1.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Grúas números 6, - 7, 8, 9 y 10.
5 Sargentos Mecánicos.






















Dragaminas Bidasoa, Ter, Segura, Tambre,
Lérez y Nervión.
6 Sargentos Torpedistas.
Submarinos S-21, S-22 y Grupo de Asalto.
3 Sargentos Torpedistas.
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Oficinas Agregados Navales en Buenos Aires,
Roma y París.
3 Brigadas Escribientes.












Arsenal de la Base Naval de Canarias.
1 Brigada Mecánico.
Estación Naval de La Graria (Taller de Rastras).
1 Brigada Electricista.
Ramo de Artillería de Cartagena.
1 Brigada Condestable.
1 Sargento Condestable.







Centro de Comunicaciones de Madrid EMA).
1 Brigada Vigía de Semáforos.
Centros de Comunicaciones de El Ferrol del Cau
dillo y Cartagena.
2 Sargentos Vigías de Semáforos.
Centro de Comunicaciones de Canarias.
2 Sargentos Vigías de Semáforos.
Comandancia de Marina de Almería.





















Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
Departamentales.
Los Sargentos Buzos pertenecientes a esta De
pendencia deberán poseer la aptitud de Buceador de
Averías.







Orden Ministerial núm. 5.101/64 (D).—Se nom
bra Comandante del remolcador de altura R. A.-1 al
Capitán de Corbeta (A) (F) don Emilio Jáudenes
Alvarez, ciue cesará en su actual destino con la ante
lación suficiente para tomar el mando a partir del
1 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.102/64 (D).—Se nom
bra Comandante del submarino de asalto S. A.-52 al
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Teniente de Navío (S) don Fernando Martín Ivorra,
que tomará el mando al cesar en el curso que actual
mente realiza, quedando sin efecto, en lo que res
pecta al citado Oficial, la Orden Ministerial núme
to 4.752/64, de 2 de noviembre de 1964 (D. O. nú
mero 250).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.103/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-transporte Almi
rante Lobo al Teniente de Navío D. José L. Piury
González, que cesará en la corbeta Princesa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.104/64 (D).--Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Diana. al Te
niente de Navío D. Mariano Rodríguez Romero, ac
tualmente embarcado en dicho buque.




Orden Ministerial núm. 5.105/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Ramón Sánchez
Tembleque y Pineda cese en el minador Eolo y pase
destinado a la corbeta Diana.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.106/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Enrique No
val García cese corno Comandante de la barcaza de
desembarco K-5, cuando sea relevado, y pase des
tinado al C. I. F. I. de Cádiz como Instructor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.107/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Vicente Rodríguez
Junquera cese en el destructor Jorge Juan a partir
del 1 de enero próximo v pase destinado al buque
de desembarco L. S. 111.-2.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 5.108/64 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de La Gomera al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Al
varo Rodríguez de Limia, que cesará en la fragata
rápida Rayo.
Esté destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 'halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm.. 5.109/64.--A propuesta
de la Inspección General de Construcciones, Suminis
tros v Obras, se nombra Inspector Auxiliar de la
Inspección de Casco y Máquinas, para ia Sección de
Obras Civiles de la Inspección Departamental de
Cádiz, al Comandante de la Escala de Complemento
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del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada don
Serafín Pérez y Pérez-Aléjandro, sin desatender su
z,ctual destino.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.110/64 (D).—Coin()
consecuencia del cambio de _Jurisdicción de las fra
gatas rápidas Rayo y Furor. se dispone que el per
sonal de Suboficiales que a continuación se relaciona
cese- en los destinos que actualmente desempeña y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en los que al frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Antonio Pirieiro
Anegue.—Fragata rápida Furor.
Sargento Contramaestre D. Luis Moreda Torres.
Fragata rápida Furor.
Subteniente Condestable D. Andrés Rodríguez
:.\lontero.—Fragata rápida Furor.
Sargento Condestable D. Francisco Lledó Bueno.
Fragata rápida Furor.
Sargento Condestable D. José Pereira Calvo.—
Fragata rápida Furor.
Sargento primero Torpedista D. Alfonso Sáez Her
nández.—Fragata rápida Furor. -
Subteniente Electricista D. Rubén Paz 'Seoane.—
Fragata rápida Furor.
Sargento Electricista D. José A. Permuy Cobelo.
Fragata rápida Furor.
Sargento Electricista D. jesús Fernández de Be
torio y Pérez de Arenosa.—Fragata rápida Furor.
Sargento Radiotelegrafista D. Aureliano Alvarez
Vidal.—Fragata rápida Furor.
Brigada Electrónico D. Gonzalo Tomás Rives.—
Fragata rápida Furor.
Sargento Radarista D. Angel Porto Bouza.—Fra
gata rápida Furor.
Sargento Sonarista D. Carlos Rey Mora.—Fragata
rápida Furor.
Mecánico Mayor de ;egunda D. jesús Leira Díaz.-
Fragata rápida Furor.
Brigada Mecánico D. Armando Alvarez Tagarro.
Fragata rápida Furo" r.
Brigada Mecánico D. Luis García Ruiz.--Fragata
rápida Furor.
Sargento primero Mecánico D. Francico Polo Hor
cajada.—Fragaía rápida Furor.
Sargento Escribiente D. Gerardo López U-11°a.—
Fragata rápida Furor.
Sargento Sanitario D. Carlos Ojanguren Martí
nez.—Fragata rápida Furor.
Subteniente Contramaestre D. José Díez Díez.—
Fragata rápida Rayo,
Sargento Contramaestre D. Angel Mullois Galán:
Fragata rápida Rayo.
Sargento primero Condestable D. Constantino Pe
dreira Cayuela.—Fragata rápida Rayo.
Sargento Condestable D. Luis Sánchez Navarro.
Fragata rápida Rayo.
Sargento Condestable D. .Mariano Gallego Hena
rejos.—Fragata rápida Rayo,
Sargento Torpedista D. Melchor Baldo Saldaña.
Fragata rápida Rayo.
Subteniente Electricista D. Manuel -Pomar Mas
guret.—Fragata rápida Rayo. .
Sargento Electricista D. Francisco Gómez Arre
dondo.—Fragata rápida Rayo.
Sargento Electricista D. José López López.—Fra
gata rápida Rayo.
Brigada Radiotelegrafista D. Sebastián 1Vlartínez
Martínez.—Fragata rápida' Rayo.
Sargento Radiotelegrafista D. Juan B. Pérez Co
nesa.—Fragata rápida Rayo.
Brigada Electrónico D. Antonio Pagán Moral.—
Fragata rápida Rayo.
Brigada Radarista D. Pedro Martínez Conesa.—
Fragata rápida Rayo.
Subteniente Mecánico D. Santos Cavero Gil.—
Fragata rápida Rayo.
Brigada Mecánico D. José Vaquero Hoyos.—Fra
gata rápida Rayo.
-
Brigada Mecánico. D. Daniel González \ azquez.
Fragata rápida Rayo.
Sargento Mecánico D. José Gutiérrez Martínez.—
Fragata rápida Rayo.
Sargento Mecánico D. Antonio Caro Bernal.—Fra
gata rápida Rayo.
Sargento Mecánico D. Pascual Casado Moreno.—
Fragata rápida Rayo.
Sargento Escribiente D. Antonio Rodríguez So
morrostro.—Fragata rápida Rayo.
Ayudante Técnico Sanitario de primera, Brigada,
D. Angel Sánchez Ramírez.—Fragata rápida Rayo.
Madrid, 24 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.111/64 (D).—Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Geranio
Sabio Perla cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al Centro de Adiestramiento Departamental
de El Ferro] del Caudillo.
Madrid, 24 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.112/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
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dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la junta Permanente del Cuer
• po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en -las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al persona1 del Cuerpo de Suboficia
les que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de dicieimbre de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Electricista D. Juan Antonio García
Llamas.-1 de diciembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partic
del 1 de julio de 1964, con la antigüedad que al
frente de los 'mismos sé indica
Brigada Electricista D. Julio Vázquez Vi-la
monte. 13 de junio de 196-4.
Brigada Electricista D. Angel Villanueva Pi
(le julio de •1964.
Cruz pensionada con 2.430 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1964, con la antig,iiedad que alfrente de los mismos se indica.
Sargento primero Electricista D. Jesús Ferreiro
Bastón.-4 de julio de 1964.
Brigada Contramaestre D. Félix San José Car
dete.--4 de julio de 1954.
Sargento -primero Condestable D. Eloy Oreña
de los Ríos.-4 de julio de 1964.
Cruz pensionada con' 2.400 pesetas anuales a partir(lel 1.de junio de 1964, con la antigüedad •que al
frente del mismo se indica.
Sargento Electricista D. Antonio López :■Iartí
nez.-1 de junio de 1964.—(1).
(1) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 4.198/64 (D. O. núm. 222) en la parte que afecta
al Sargento Electricista D. José López Martínez.




Orden Ministerial núm. 5.113/64 (D).—Por re
unir las cóndiciones que determinan la Ley de 23de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y OrdenMinisterial número 2268/62 (D. O. núm. 186),
dictada. para su. aplicación, y de conformi,dad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpode Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que secitan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona :
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Juan J. Montero Fernán
dez.-12 de septiembre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partí(
del 1 de noviembre de 1963, ton la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Electricista D. Manuel Carre
ras García.-3 de octubre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que a!
frente de los mismos se indican.
Sargepto primero Electricista D. Edelmiro Mos
teiro Expósito.-4 de julio de 1964.
Hrigada Minista D. Cosme Roldós Rev. 4 de
julio de 1964.
Brigada Mecánico D. Marcial Galiñanes Dornín
guez.----4 de julio de.. 1964.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Bacore
Ile Rciméu.--4 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Escribiente D. Manuel Moyano Martí
nez. 22 de septiembre de 1962.—(1).
(1) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 2.717/64 (D. O. núm. 138) en la parte que afec
ta al Brigada Escribiente D. Manuel 1\ToyanoMartínez.
Madrid, 24 de noviembre de 1964, •
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
N'T•TO
Orden Ministerial núm. 5.114/64 (D). 1-3(\r
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
ranza de la Armada, se promueve a la categoría, de
Auxiliares Administrativos de segunda a los de ter
cera que a continuación se relacionan, con la anti
güedad que al frente de cada uno de ellos se in
dica y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente confirmándoseles en sus actuales destinos
(lel Departamento Marítimo de Cartagena :
Don Juan Pagán Martínez.—Antigüedad de 13de noviembre de 1964.
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Señorita María del Carmen Carrillo Adán.—Con
antigüedad de 14 de novimbre de 1964.
Don Enrique Martínez Martínez.-14 de noviem
bre de 1964.




Orden Ministerial núm.. 5.115/64 (D).—Como
resultado del curso que han efectuado en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena, para Cubrir plazas
de Operarios de primera (Electromecánicos de Ar
tillería), se promueve a la expresada categoría a los
Operarios de segunda que a continuación se rela
cionan, con la antigüedad de 10 de agosto de 1964
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, los cuales quedarán destinados en los Depar
tamentos Marítimos que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Aptitud Eléctrica.
Antonio Artes García.—Cartagena.
José Grandal Lamas.—E1 Ferrol del Caudillo.








José Felipe Oliva Alvarez.—Cádiz.







Juan José López García.—E1 Ferrol del Caudillo.
José Fernández Castro. El Ferrol. del Caudillo.
Manuel Romero Pérez. Cádiz.





Orden Ministerial núm. 5.116/64. — El Regla
mento de la Maestranza de la Armada previene la
forma de efectuar los cambios de destino del perso
nal de dicha clase.
Cuando algún componente de la misma, por causas
justificadas, solicite cambio de destino, lo efectuará
por medio de instancia cursada por conducto regla
mentario, no pudiendo hacer uso del sistema de pape
letas, que no es reglamentario para este personal.





Orden Ministerial núm. 5.117/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mar
timo de Cartagena, se dispone quede sin efecto la
Orden Ministerial número 4.585, de fecha 21 .de oc
tubre de 1964 (D. O. núm. 241), relativa al destino
de los Auxiliares Administrativos de primera v se
gunda, respectivamente, D. Gregorio Quiles Núñez
y doña Amparo Fairia Becerra.
Madrid, ¡23 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General d.e este Ministerio.
amiares~ ZIIML--=.1~~1•1•""
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, retirado, D. Pablo Hermida Se
selle, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, retirado, D. Andrés Aragón Junque
ra, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A
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percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de Cádiz.
Comandante, retirado y fallecido, don Antonio Pa
rra Fernández, con antigüedad de 26 de diciembre de
1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La pensión la
percibirá la viuda, doña Luisa Mourelle Valenzuela,
hasta la fecha del fallecimiento 'del causante, 2 de
marzo ,de 1964, por la Subdelegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor, retirado, don
Bartolomé Munuera Acosta, con antigüedad de 26 de
diciembre de 1963. A percibir por la Subdelegación
de Hacienda de Cartagena a partir de 1 de enero de
1964. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Fernando García
Moretón, con antigüedad de 19 de junio de 1964, a
partir de 1 de julio de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpos Patentados de Oficinas y Archivos.
Oficial de segunda, activo, D. Ramón Peláez Ber
múdez, con antigüedad de 17 de junio de 1964, a par
tir de 1 de julio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 17 de noviembre de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 268, pág. 864.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 24 de octubre de 1964.-El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley
número 1 de 1964.
La Coruña.-Doña Josefa Castro Rodríguez, viu
de del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Avelino Romero Gómez : pensión mensual que k co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 577,95 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 144,48 pesetas mensuales.-
Total : 722,43 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Cádiz. - Doña Luisa Vivo Cabañas, viuda del
Segundo Teniente de Infantería de Marina D. Enri
que Rodríguez Licea : pensión mensual que l co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 626,56 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril die 1964: 156,64 pesetas mensuales.-
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(2).
Alicante.-Doña María Navarro Gutiérrez, viuda
del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Juan Ripoll Ortiz : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 602,25 pesefas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número. 1 de 1964, a partir de .
1 de abril de 1964: 150,56 pesetas mensuales.-To
tal : 752,81 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Alicante desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en Alicante.-(2).
Cádiz.-Doña Teresa García López, viuda del Al
férez de Infantería de Marina D. José Rueda Nieto :
pensión mensual que le coryesponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
577,95 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
144,48 pesetas• •ensuales.-Total : 722,43 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en
Cádiz.-(2).
Cádiz.-Doña Carmen Suárez del Río, viuda del
Operario primero de la Maestranza de la Armada
don Juan Morales Parra : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 639,40 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 159,95 pesetas mensuales.-
Total : •99,35 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(2).
Barcelona.-Doña Lucía Narbo Miñana. viuda del
Celador segundo de Puerto D. Vicente Muñoz Mi
ñana : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 522,91 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 130,72 pesetas mensuales.-Total : 653,63
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pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 19,-2.-Reside en Barcelona.-(g).
Melilla.-Doña María Fernández García, viuda
del Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina D. Mariano Martínez Meria : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Lev nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 590,79 pesetas.-Aumeñto del 25 por 100 por Lev número 1 de
1964, a partir de 1 de. abril de 1964 :147,69 pesetas
mensuales.-Total: 738,48 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Melilla desde





Deira Rebolledo, viuda del
Operario de la Maestranza de la Armada D. Manuel
Merino .1artínez : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 516,25 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964..a partir de 1 de
abril de 1554: 129,06 pesetas mensuales. - Total:
645.31 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Cádiz.-(2).
Cádiz.-Doña Concepción Mata Martín, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Guillermo
Melé Patrón : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 615,10 pesetas. - Aumento del 25
por 10 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 153,77 pesetas mensuales. - Total:
768,87 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Francisca Muñoz Guerrero, huér
fana del.Operario de segunda de la Armada D. Pedro
Muñoz Moreno: pensión Mensu.al que le corresponde
inr aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 540.55 pesetas. - Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 196+, a partir de 1 de
abril de 1964: 135,13 pesetas mensuales. - Total:
675.68 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1952.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Herminia Gutiérrez Barrera, viuda
cid Operario de Máquinas de la Armada D. Enrique
Menjíbar Ortiz: pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82. de 23 de di
cimbre de 1961: 590,13 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964. partir de 1 de
abril de 1964: 147.53 pesetas mensuales. - Total:
737.66 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ci("in de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1(;62.-Reside en Cádiz.-(2).
Murcia.-Doña Florentina Martínez Hernández,
viuda del Primer Maquinista de la Armada D.-Juan
Martínez Martínez : pen.sión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1951: 602,25 pesetas.-Aumento del 25
por 109 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 150,56 pesetas mensuales. - Total :
752.81 pesetas mensuales a percibir por la Delega
ción de I Taciend-1 rin Cartagena desde el día 1 de ene
ro de 1962.-R e-írl.e en Cartagena (Murcia).-(2).
Cádiz.-Doña Pilar Quintero Bravo, viuda del Ce
lador .segundo de Plierto D. Antonio Ramírez de
Oliva : pensión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 620,13 pesetas.-Aumento del 25 por 100
P°r Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 155,03 pesetas mensuales.-Total: 775,16
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1967.-
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2)-.
Murcia. - Doña Rita Navarro Pérez, viuda del
Tercer Maquinista de la Armada D. José Ruiz Me
dran° : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de. 23 de diciembre
de 1961: 639,40 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley- número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 159,95 pesetas meilsuales.-Total: 799,3.5
pesetas mensuales, a -percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1. de enero
de 1962.-Reside en Cartagena (Murcia).-(2).
Cádiz.-Doña Juana Moreno Varo, viuda del Peón
de la Maestranza de la Armada D. Manuel Rodrí
guez García : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 590,79 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1- de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 147,69 'pesetas-mensuales.-Total 738,48 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de- 1962.-
Reside en Cádiz.-(2).
Cádiz.-Doña Estefanía García Delgado, viuda
del Segundo Practicante de la Armada D. Juan Reina
Morales: pensión mensual que le correspond2 por
aplicación de la Ley ,número 82, de 23 de
•
diciembre
de 1961: 542,18 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 135,54 pesetas mensuales.-Total : 677,72
pesetas -mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.-
Reside en Cádiz.-(2).
La Coruña.-Doña Paulina,- doña Carmen y doña
María de los Angeles Ramos Bauza, huérfanas del
Operario primero de la Maestranza de la Armada don
Enrique Ramos López : pensión mensual que les co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 614,44 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 153,61 pesetas mensuales.-
Total : 768,05 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El .Ferrol del. Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.-Residen en El-Fe
rrol del Caudillo (La Coruria).-(3).
La Coruña.-Doña Matilde Díaz •Díaz, viuda 'del
Celador de Puerto D. José Rañales Otero: 'pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1964 : 547,22 pese
tas.-Aumento del 25 'por 100 por Ley núméro
de 1964, a partir de 1 de abril ,de 1964: 13680 pese
tas mensuales.-Total : 684,02 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación 'de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
.Mug,ardos (La Coruña).-(4).
Madrid.-Doña «Josefa Romero Salas, huérfana del
Auxiliar segundo de la Armada D. Francisco Rome
ro García : pensión mensual que le chi-responde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de dicienibré
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de 1961: 545,40 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley numero 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 136,35 pesetas mensuales.-Total : 681,75
peseias.mensuales, a percibir por, la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en Madrid.-(2).
Málaga.---Doña María Rubio Piriero, viuda del
Contramaestre de Puerto D. Antonio Rodríguez Pa
lomo: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 547,22 •esetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 136,80 pesetas mensuales.. Total: 684,02
pesetas mensuales, a percibir
•
por la Delegación de
Hacienda de Málaga desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Málaga.-(2)..
Cádiz.-Doña María Sánchez Rodríguez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Rafael Ro
dríguez Martínez : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 615,10 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de -1 de
abril de 1964: 153,77 pesetas mensuales.-Total :
768,87 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz ,desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Angela de Celis Benítez, viuda del
Operario de la Maestranza de la Armada D. Manuel
Garda Medina : pensión mensual que le correspon
de por aplicación .de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 516,25 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 129,ó6 pesetas mensuales. -_ Total:
645,31 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de. Hacienda de Cádiz desde el día 1 de en:ero
de 1962.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Murcia.-Doña María García Martínez, viuda del
Auxiliar Segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
González Martínez : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número g2, de 23, de
diciembre de 1961: 566,49 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 141,62 pesetas mensuales. - Total :
708,11 pesetas mensuales, a ¡percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desk el día 1 de
enero de 1962.-Reside en Cartagena (Murcia).--(2).
Cádiz.-Doria. Dolores Carrión Alberto, viuda del .
Condestable de la Armada D. Fernando Garza Ro
masante : pensión mensual que le corresponde, por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 590,79 pesetas:-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 147,69 pesetas mensuales.-Total : 738,48
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda. de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.-(2).
La Coruña.-Doña Aurora 'Cudillero Otero, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Manuel
Pozos Fernández : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 529,34 pesetas.--Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 dé 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 132,33 pesetas mensuales. - Total :
661,67 pesetas mensuales, .a percibir por la Delegación de 1-lacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-.(2).
1Vladrid.--Dofía Luisa Sánchez Sotoca, viuda del
Auxiliar tercero de Oficinas de la Al-Macla D. Diego
González González : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1951: 593,05 pesetas.-Aumento del 25
Por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 148,26 pesetas mensuales. - Total:
741,31 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Chinchón (Ma
drid).-(2).
Barcelona.--Doria Agueda Sans Meliá, viuda del
Segundo Condestable de la Armada D. Antonio Gar
cía Cessa : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de lá Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 590,79 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 147,69 pesetas mensuales.-Total: 738,48
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Barcelona.-(2).
Cádiz.-Doña Sebastiana Leal Ramos, viuda del
Segundo Condestable de la Armada D. José García
Lobatón: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 547,22 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 136,80 pesetas mensuales.-Total : 684,02
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (adiz).
Canarias.-Doria Francisca Beneján Pallarés, viu-:
da ,del Celador segundo de Puerto D. Andrés García
Garrido: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
_de 1961: 595,83 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 148,95 pesetas mensuales.-Total: 744,78
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda (le Las Palmas desde el día 1 de enero
de 1962.7-Reside en Las Palmas (Canarias).--(2).
La Coruña.-Doña Encarnación Domínguez Esté
vez, viuda del Celador segundo de Puerto D. Marmel
Padilla Estévez : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 522,91 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 130,72 pesetas mensuales. - Totn1 :
653,63 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacimda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(2).
Pontevedra.-Doña María Vidal Muirios, viuda del
Celador de Puerto D. Antonio García García : pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
Las 595,83.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 148,95
pesetas mensuales.-Total : 744,78 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigodesde el día 1 de enero de 1962. Reside en Vigo
(Pontevedra).-(2).
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Cádiz.-Doña María Antonia Vigo Belizón, viuda
del Operario primero .de la Maestranza de la Arma
da D. Antonio Picardo Foncubierta : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 517,22 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 129,30 pesetas men
suales.-Total : 646,52 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en San Fernando
(Cádiz.-(2).
Cádiz.-Doña Dolores Pérez Vázquez, huérfana
del Operario tercero de la Maestranza de la Armada
don José Pérez Fernández : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 613,47 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 153,34 pesetas mensuales.-
Total : 766,81 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Antonia Foncubierta Romero, viuda
del Operario segundo de la Armada D. José Olivera
Rojas: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 516,25 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por aplicación de la Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 129,06 pesetas mensuales.-
Total: 645,31 peseias mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en San Fernando (Cá
diz).-(2).
Cádiz.-Doña María Pérez Cornejo, huérfana del
Operario segundo de la Armada D. Antonio Pérez
Cano : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de-1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.-(2).
La Coruria.-Doña Manuela Cachaza Corral, viu
da del Operario segundo de la Armada D. Carlos
011o Sánchez : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 564,86 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de
abril de 1964: 141,21 pesetas mensuales. - Total :
706,07 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(2).
Valencia.-Doña Eduarda López Alvaro, viuda del
Auxiliar de Almacenes de la Armada D. Paulino
González Rubio : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 620,13 pesetas. - Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de
abril de 1964 : 155,03 pesetas mensuales. - Total :
706,07 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Valencia desde el día 1 de enero
de 1962. Reside en Valencia.-(2).
Número 970.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que sí se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la. percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando, el cual quedará nulo. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la
que percibe por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad alguna a cuenta de esta pensión en
tanto no ejercite el derecho de .opción.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, y en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo
de 1964. A partir de esta fecha, y por aplicación de
la Ley número 1 de 1964, la percibirán en la cuantía
que se expresa en la relación, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior que venían disfrutando, el cual quedará nulo.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nueva declaración. Pero teniendo en cuenta
que la pensión actualizada es menor que la que per
ciben por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
jerciten el derecho de opción.
-(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, .y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando, el cual quedará nulo.
Madrid, 24 de octubre de 1964.-E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
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Ministerio de Hacienda.
Dispuesto por el apartado c) del número uno del
artículo doscientos cuarenta de la Ley de Reforma
del Sistema Tributario de 11 de junio de 1964, que
los funcionarios del Estado de todas clases han de
ser compensados de los perjuicios que pueda causar
les la aplicación de lo que se testableée en los artícu
los 42 y 47 ,d'e la citada Ley, es preciso dictar las nor
mas para que por los distintos Ministerios se proce
da a dar efectividad a aquellos preceptos.
En su virtud, este Ministerio, previa aprobación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
noviembre de 1964, ha tenido a bien disponer :
Primero. Con relación a toda clase de devengos
fijos en su cuantía y periódicos en su vencimiento,
que con carácter de generalidad por Ministerios o por
Cuerpos dentro de cada Ministerio hagan efectivos
los funcionarios con cargo a los presupuestos gene
rales y al de tasas del Departamento, por la Junta
de Tasas u Organismo análogo se procederá a au
mentar las retribuciones que la misma satisface al
personal, de forma qtte el nuevo íntegro de estos de
vengos, deducido ten el 14 por 100, produzca un lí
quido que esté representadlo por la suma die los qué
hasta 30 de junio venía haciendo efectivos el perso
nal a que se refiere este número; es decir, que en la
nómina de que se trate se compense al personal del
perjuicio económico que le ha representado la aplica
ción de lo dispuesto en los artículos 42 y 47 de la
Ley de Reforma del Sistema Tributario de 11 de ju
nio de 1964.
En el caso de funcionarios que además de los de
vengos que con carácter general perciben con cargo
a presupuestos y al de la Junta de Tasas hiciera efec
tivas 'otras remuneraciones por aquel presupuesto por
razón del cargo, servicio, jornada, etc., la junta de
Tasas u Organismo análogo formulará una nómina al
fin de cada trimestre, cuyo importe íntegro, deducido
en el 14 por 100, sea igual al perjuido económico que
a cada funcionario ha representado en los devengos
a que se refiere este apartado la aplicación de los ar
tículos anteriormente citados.
Segundo. Cuando se traté de devengos variables,
tanto en cuantía como en periodicidad, la compensa
ción se llevará a efecto una vez terminado cada ejer
cicio económico en unja nómina que recogerá las dife
rencias que en disminución de los devengos haya su
puesto la aplicación de la Ley antes mencionada por
la variación de tipos de descuento.
La nómiina anterior se confeccionará teniendo COMO
antecedente una certifiCáción 'expedida por ,e1 Habi
litado que corresponda, en la que conste la cuantía
de los devengos teventuales cuyas dotaciones figuren
en los presupuestos generales del Ministerio corres
pondiente o en la Junta de Tasas u Organismo análo
go del mismo Departamento.
Tercero. Las nóminas mensuales o trimestrales
de devengos compensatorios o las que modificadas se
formulen con la misma finalidad por la Junta de Ta
sas u Organismo análogo, requerirán una propuesta
previa en relación al mes de julio, que habrá de ser
intervenida por el representante de la Intervención
General de la Administración del Estado en los refe
ridos Organismos.
En los períodos de tiempo sucesivos, esta formali
dad se' cumplirá sioiamente en cuanto a las modifica
ciones que representen con los anteriores.
Cuarto. Igual formalidad habrá de cumplirse para
cada una de las nóminas compensatorias de deven
gos eventuales.
Quinto. Las Juntas de Tasas u Organismos aná
logos quedan autorizadas, en cumplimiento de .lo dis
puesto en el acuerdo del Consejo de Ministros de
29 de abril de 1963, para satisfacer los aumentos men
suales o trimestrales que representa la compensación
a que se alude en el número 1, sin necesidad de peti
ción de recursos, con cargo a los créditos que nor
malmente están destinados al pago de los devengos
del personal rde la Junta, siempre que su redacción
así lo permita, sin perjuicio de que si transcurrido el
tercer trimestre del ario se previese que habían de
resultar insuficientes• dichas dotaciones, se• soliciten
los suplementos !de crédito indispensables, que- se cu
brirán con recursos propios de las Juntas u Orga
nismos análogos. ,
Sexto. Para hacer efectivas las sumas correspon
dientes a las nóminas de compensación de devengos
eventuales, será preciso, en todo caso, que se solicite
un crédito extraordinario por la cifra necesaria, jus
tificado con los documentos que se citan en el nú
mero 2, y cuyo importe se atenderá con los medios
económicos de la Junta de Tasas u Organismo aná
logo.
Séptimo. En el caso de que alguna Junta de Ta
sas u Organismo análogo no pudiera hacer efectivas
parte to la totalidad de las diferencias a que se refie
ren los números 1 y 2, solicitarán un crédito extraor
dinario con aplicación al Presupuesto del Estado, que
deberá justificarse con las liquidaciones y nóminas
en unión de los certificados de los Habilitados y
acuerdo de la Junta de Tasas, en los que conste la
cuantía líquida de los devengos que venía percibiendo
el personal con anterioridad al • 1 de julio de 1964-.
Octavo. El mismo procedimiento del número an
terior habrá de Seguirse en aquellos Ministerios en
los que por no existir Juntas de Tasas u Organis
mos de naturaleza análoga no resulte posible com
pensar los perjuicios de que se trata con cargo a fon
dos extrapresupuestarios.
Noveno. Por el Ministerio de Hacienda se adop
tarán las medidas precisas para la más eficaz y uni
forme aplicación de las normas contenidas en est
acuerdo.
Madrid, 14 de noviembre de 1964.
NAVARRO
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 15.577.)
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